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Knowledge and understanding of the Earth’s subsurface 
derived through the application of the scientific 
method
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Lots of science we feel is under utilised
Would like to see more benefits 
come from our science 
UK brownfields rising back up 
the agenda 
Examples of science designed 
without end‐user input
End‐user led innovation is the right new way to 
do things
• New opportunities to adapt and improve
• Behavioural change in BGS 
• Improved utilisation of our science
• Measurable changes in decision making 
Report as case studies 
(internal and external)
Workshops Prioritise opportunities 
Collaborative projects
Measure current 
impact
Do work  Measure impact
Co‐develop
Co‐design
Co‐deliver
Genuine enthusiasm from those involved, both BGS 
staff and industry
Response rate to invitations very 
good
70 participants involved
Inspired by new mandate to make 
improvements to existing offering and 
develop new things

BGS Geoscience and Brownfield Workshops
Industry recommendations arising from table discussions at workshops:
• London
• Birmingham
• Leeds

Access – data portalAwareness – training
Dissemination Products – remediation cost calculator
Geochemical 
analysis of over 
500 samples 
Over 60 formations 
across the major 
lithostratigraphical
groups
elemental analysis 
and a range of other 
parameters
Conducted for use in 
groundwater risk assessment
Joint EA and 
BGS project
Opportunities
Open report to be published soon…
Solid samples still available for further analysis
Additional samples been collected since
Make the database publicly available
Add data from industry
Below median
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Foc for Cretaceous (Chalk)
n = 61
• GIS prototype for 
estimating remediation 
cost for brownfields in 
Greater Manchester
• Based on historical and 
proposed landuse
• Requires multiple 
environmental datasets
• Map output used to 
prioritise ground risk for 
redevelopment projects
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• BGS has a great geoscience offering 
• A lot is being used
• There are improvements to made:
We have a plan, lets work together to deliver it
Awareness Access Innovation
Commercial awareness Ingestion of data Business models
Thank-you
Do you have any questions?
